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spuial problen b..o es a @nnon thuanedon in lhlohrliu tsredull! in t[un
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ItrNDAHULUAN
Kola sbagai pusal pemed onarL ckononi, indurri, dm pendidikm nenjadi
magnd,ans mem6ur omg rcru unfuk rinegal d,n nelarukd bcrba8ai altitila. di
Kola. Dismping itu, pe.soal shrnit yeg b€rlsssus di Dcsa ep.ni €rbatsnya bnan
peianim, b€mya onetos produksi, tidal addya jmim pasd dtu hdsa plodut
petuia4 pcsoalm iUim yds ridak rcnhtu (gbbal \|amiry| dm kutus resedimya
lap Em pcterjd, Doyebabk& redadi.ya urhmi$i. Atibarnya pehdndul Kola
senulin b.ddbah padat dc.ed bdbagai msbn sosiat yang ncnycrlainta sepeni
hasalan F€nutime lid, alih tungsi hn& pertanian shubuge de.ga. kebijatm
kohle6i lale. smpan ,ang tidat rertagdi, r€ncenam bmram kali d an bawan
lana,b olch altilius rumon bngga de induri, p€neodd udd de kcbisined oleh
kendme b€motor, dm sjmlan 66alah esial lain.ya.
SenEkin konpleksnyo pcll1@lalh Kota mcnburunkd pcmeea dd
Frnaitu yane sedus daii paE.rrzt rdidz. Pendekaian hukun sebagai instromml unluk
meEncmld r€nbeSum (ptau,,,s /d) m.n€&g pelzm penrine ba{i pmerinlon
Kola ddm n@t! rEmba.Sue Gl.'€hny., mulaj .ldi unap p€encee. pdats$
dd Fnssv6d. Mclalui Fnd€katan hulm FEnqnqq.kivilal p.ddudul de tegiahn
p€mbmg@ hms d.pat dike.dalikm age penef@lan ruos wilay.n Koh *suai
denSe peMrutmya d mmai linskunaan.
D.la tuska pcneEpd ke"rl@ bukun penalad l@s, sebaSai hulm
lerncan@ penbangudj asar tmbdgund berl€lajulan dapaL lemjud, dar. tuthan
ini hend.l mcngenukahd basaimma paSdbdgd sdnksi ds insoiil ddm
pengeodaiian pemanaaalan tuang kola b€!d6ad{& pemtlm perundans-und ean ledan
khuusnya Undoe-Undoe Nofro! 26 Tahu 2007 T.htang Pnala Ru g?
A, Penbargun.n drn llulln Peutlatr Ru,ng
Mmudr Muadja! D caputro.r Pmhrsune b€rani m.neola! dd mengubah
smbd-smber d8a linerunse... Pede hutm disini adalalt untuk menjmin banwa
peoban itu r.dadi dened cda yang i@tur,i Pembdngun dalm ani etG-lusnya
mclipu! seella *gi ddi pada kehidupe msyarald d.n lidak n@ya sei kchidupan
elononi bel.la...r Enil Salih.a beQ€ndapat banM ekonomi n€rupakm subsisren ddi
lingkunsa.. ehingea nenurulnya perlu dik€nbanSlm pola penbo8@ bm !€ng tini
diLcnal dengm pembanguna b.*.ldjul!n arau s6t4itubte develorye t pto*s
Fmbdgum ekonoEi bisa bdl jut bila dias! osd ekosisten bisa beriassi s*d
Unddg-Unddg Nobor 32 Tdu 2009 Tenrag pdlindugd da p€neelol@
Lingkugd llidup (UU No. 32 Talm 2OO9) mende6hisitd pembmsum berkelaniuh
sebaSai Waya edr d& reEncsna yme nenadute spek lingkung hidup. $sial, dm
ekononi ke d.lm slr.t gi p€nbdgue u1uk nedmin kcuund l.gkued hidup *na
teFlmalaD. redMp@, kesejal ern, dd mlru h'dut eqe6i n6a kin' da gendGi
nedep.! Ddi 
'uus dialls, penekmd ddi pcnbans@ berkelniutar adalal
, M&bE xMrdid redx,c,
'Eni Snliq Elnst DttM Lkst'ns , con!.MjoD rnr.m dd-hdoE i./KomFe!.om 26
Nov.mbq 2001 .t,r* 2t Jmhi tu3
perlimbege Iingkugd, esisl dan ekonomi diinteeraiko dal6d prcses pembmsumj
sehin8ga p€hbdgue lidal oengurdSi kemanpMn gener4i y6g dkan daune untuk
oehenuhi keburuhs hidupnya.
Menutut Daud Sildani.t F.nbai$d hukd berd4tuta kon*p peobansunan
h€lkclsjuiar drlm lEngelold smbq day! ala6 yeg berbsi.k& penbmsunu sosial
da ekonomi haN dibahas sbasai bSian da.i konseFkoh*p p.mban$nd- khlsunya .ti
nqu-re8ua b.ilcnbans. lemduk lndoncsia. Fakor li.ekmgm ydg dip€rluk untuk
nndukung pmbogunan yans be*eianjulan, nenurut Olto S@maruoto,6 ialah ,
tcrpelihtuya prcscs ckolosi yang cs.sial, t, tesedioya smber &ya yans culup, de
t, lingtuhge sosial-budlya dm cko.oni yang scsuai. KeLig laktor ini tidak saja
mengalami dmpar ddi pcnbdgune, nelainie jnsa m.hpuyai danpak Ebadap
Unluk nencnuhi kep€rlun Fnbangunan yans bclwkdagd di DacEl Kola,
dalm tugka pmbdgud bc*clejutan d& unul nenghinddi konflit &t@ bsbagai
nacm keeisrar penbangbd. pe u dilembtugkm pola h! ruda yona meny.Bils
lab gua taEI. llla guna air, dm sufrber daya lsinny! dalm sarn l€s*u li.*ued
yse dineis. Dosan ksl! lain lala 
'Mg Koa perlu dikclol. berd.skan sutu pola
terpadu ft.lal Fndekat!. wilayan de.ga oedp€rhatikan sifar linelungan atd ds
DaDd d'k bllrle 6.b.6pa 6pek hukun !€ngarutu penstsd ru 8 *t€ni pad!
bdni. ri. do Lt ye dm yog
oleh neaan dipqgunalan unok
lqksdug didalmny! ditwi$b.s-b€sm]6 Lnulmtr@
Pas.l 2 (2) msnsatu wcwrans h* ndgl@i 
'lri n sd 16bmi, lil dtr lull .nBk6r.
. P&l 14 sdma!4alka P.$.dnbn b.rd,slM P.s.l 2 (2)
5DNds,t i pnba"saw Bdt't-itu LtdM Rhsr, p.hs.t tdo. (r.td61, patindu8@,
sanb.t D4d lton f6t a4b6i'ku p6b.'sw. sosi .k, EkM\ M*.l'J|t 961! sqjnr
PembDguM Hlkm N6imr vfiI, D.n!@. lr-t 3 ,uli 2003. hLn. L
r odo s@rq r9t rqsi ,'r€r,nsd Eidu, d.n p.nbcw, Dixlt'@\.r.*e.20or. htn 16r
'rciani trmum,. ncnS.nai p.rsdi.n,
pcrunrukk n d$ p.n$unoan buhi. an dan ruane anekasan setu
kekay.an rlam Fng c anduns didalamnya. 0erdsEl,an rcncana
unum reN.bul diEbpkan rcicanajmca.! Egional dan deni
. Pasal 16 nc.sa10r tcntans maem,nacrm hak aks
!!!!81!g,k":a.
. Pel 14 ne.ceAkan b.h*" bra nang mcrunakan stah sdtr
innnrhcn pcnccsahan pcn.cmann dan/arau kcnsakan t;nskunlan
. Pd dl lo 
--nrddr5. h b n!-n .d.'^ k, ,n r tek.L'id-
tuiSsilinslunran htdup. he.,&rdan KUIS l\lcnuor r.s.tini
untuk nenjala lcleeariatr lutreri lingkmsnd hidup dan
kcsclatoarai nasr4nra! se.iap pcBncanen hra .uais $ilayrn
*3jib did.sadon p3dr KLlls
' Menu l,6rl l anek! 10, kajiin lindungan hidup nnresh(KLHS) ldalah rangkrian mlisir yans sisrcmarhj ncnyctutoh,
d.n p?nGipeif udruk dema{ibn 5,hw! pnnslp pembaneunatr
b.rkcl.'iuh relah menjadt dM dd rerinrcarasi datam
p..nbanalm suaru wirayah dadlbu kebijakan, (.can., dan/a6u
. P.el 16 mcnyat*.n bahwa KLHS mehuat klj ia. anb6 tain:
a. lap€sitos d.yn dukuns dd day, bdpun3 lingkunso hidup untnk
b. p.rtilen on8enai dmpak d6 risiko lin8kung hidupi
c. kinerja layma'tje ckosbredi
d. .fi si.nsi p€manlaalii $mb€rdiyaalmi
.. rinekd teenlinan d l46ibs !d.p6irod€dap p€rubalm
t rind kdah{lan &n t!E!! ksnerrnaanm haydi.Psl I dgka 5 ocncgAkan bahM Pcur!.n Rlans terdti dei
P.rcncanun bh mnSr pcnanf€bn ronE dan Dcnxmdaliln
Pel 3 nen}lbdr4 nea ruju Fnar4 ibe ylirur ,
reM'rdnw rchmonildn mbE I'netrnsr rl'm,lrn hngtus,nb. an. , rcM.udnyd tdelpzdtr d!t!n pcnssun@ sD4 d
3rmb.r doya bub dengan Demperlmik n sunb.! day. nMunq
dan t, rcMjudnya pcrtindungo lioesi tudlg do p.n€Aahtu
drmpal neE ifrc rdap Lng(ungan arrbd pemerabn run!.Pul 4-5 mensaru 6,fia' pqBM @,s ){,sdiklisif*,sikn b6d.er*2n !!!t.D Gisrcm wit'ysl ilu sisbtr,
hrem,i !.rlobj. rulqri uran. lcrsad rrr$isan tinduns dd
rctrMn bud'&yrr. riLjrn rdmi.ilrnnr rp€*bn ;&s
silryah naion . FnllM to.ng wl,]sn prcornsi d?n tsm@n
turng *ilsyrn k buprcnlob r.r.iruin 
'ni bt^'fsr h,drthi.),l.alr&h lrss! (Fmd t@g Xaw.s pc&o@ d.n
aer tw! tlwM Dcicssl dan dtri lnr
8t
k wNn shegh nasional, penallin rulng
povinsi d,n p.m@n ruang kavM srtusk
. Plsl I I ncngllur wwen C Pd.int h Da.Eh Xiblptren,/Kd
. lasal 2&30 ene.ru lcnlane P*ncmd T.ra RmE Wilayah
Xot S.lah @ poinr pc ing dtiniadhbn nengdri tcnyedisn
@ns rcduka hijou 30 % dari ruas *ilirah Ko6.t Pisd 3l m.nydlkan b!n*! peqlrfDbn rumd m.nAacu t.d.
lunesi ruong )aia diteLpk.n rblan ftnoa t!t! ruangdil vn"trn deng,n mergcmh4slln !.naksud bndn. ,i'.
udsn d.n psieaumd SDA lainnyr. Kdenlun ini diatu lcbih
lmjut dengln pcaruEn ponc.inbr.i Prsrl 35 meneaask n banw p€ngcnd.lie p.mnfaatan ronB
dihtul,n mclrl-, pencr.pin p.?ru'r .on6r, p. nmn.
p.mb6ian imcmif dd disii*ntii sctu p.nC6@n snnlsi. Dalan
Fnjdsn pel ini dncgdkd bihq. p.ngonddlidn p€@nfeta.
rrns dimrt)rdl,n oelr pcma fdun tu,ns dilalu\m s$r
4!C!! !!L*'t!Eb !4'tS
rriel 14 nosaru. lotlns urus *ajib ,ans mdjadi kewue.n
Peft(i.bhrn Dreah Kol! distrinyo y&iru p€rcrlnad dan
p.ngdddi,r psDb..gln 4 D€Mtuu\ ncmna!.Ln da.pdS.qen b! tudg &n p€ngendllia lindonean bidup.
Urus pemcri.t h.n ini didtor lcbih ldiur def,8m PP Nonor 33
T.hun 2007 Iqbng Pomblgiu Uruin PcmcdnblM AnM
lcmcrinrrl Pusr lt.nerinbh Demi Prcvici d
P.merinrdtbn Daemh KrbuparovKd.
M. D.ud Sihr,hi r!r!' ,,irsr!'ga Dd6 st th p.4E t tt Huk s r,inztaneu tnrMaiq
AlMii,2001, Bedme, hlDi 30
Dtui u6id t da.g p@bangune db hdom p€mrm oang rcFbu dial6 da!.t
dikik bcnsi m@i dened mmghuk lo pcndapat M. Daud Silabni,? yang renyalaka
b.hoa tata l]hg b.rini ssud rueg yeg reraru, Dslm kala ldru i.rcaklp
Fng€nid $rdi d.tr *d.rh&a $hiDg8a hudah dipahmi dd djla,te*t&. K@m ilu.
pada tata t@e, y&e dilats addrn Gopat b.rbag.i kee'ate (Fmbagunm: p.z/ s.rit
@na de p6a@dy& S@$ lltd l@e tag baik dalst dih6ills! d{i keeiaian n@ata
I@g yerg baik disbut F@t@ t@9.
DaId Fnjelse mum dglt 5 Unddg,Undmg NoDor 26 Tahu 200? renr&g
Penalab RMg dintll.ke bahw pou(@ ru&g sebagai sutu risllm pcq@ne ura
ru&rg, D.mrfaaid t@!. de p€rs€n bli4 p@&f!at ! 
'eg nmpake stu k etun
a2
yaig lidat terpiel {m 6nba yang stu dd yang lain.lo hru dila,ioku €sui d€n8e
taidah !.na$n Mns sehinega dihdapko (i) dapar meMjudtd penanfdd ru s rms
bcrhail Crim de bddaya BUm sea2 nMpu oddukug p€ng€lol@ lingtusm hidup
ysn8 bcrt lmjMn: (ii) ridak tedadi p€nborcsd rEmofdt n rue8i de (iio tjdar
neny€babk& lcjadinta p€nuMm ku.lilas rudg.
B, Peng.nbrngr Inse if dln Srnkri D.lrB P.ng€ndnlAtr PeDr.f.tr.n Ru$e
lmm Sonloso lmdwi. Djden Pemtae Rueg, Dqunm€n Pekdjaan Unun
.:r,jclasku balNn keri.l-\s6uar!: prnuntiurln ru s dapat .lilihar dari 4 sisi panddg,
nrcliNti : il) ljin yans dibcnkan tidak $suai dcng. RTRW. pemdfaah l@g rida*
scsuai dcryan R'l RWi (2) jiin yds dibenkm $sui dcogd RTRV, ndun Dcnofdm
n,ane tidat ssuai d.ngan ijin ysg dibcnld (3) Pcmm&atd I@g yang ridei didadi
iii. dd tidak $sui dciganrRl-Rw dan (1) Pcnana@r.! lug sesai de.g& RTRW,
rcbpi ridal dilerykapi ij1n.r Nten!tu Fnulis dninilah lclal ueensinya perlu .lilat<nt i
s{m optral upaya p.naodalid p.frofard l@s.
Pene€nd.lid peMfelan ruang neutul Pasal I ugka l5 UU No- 26 Talb 2007
aldlah upaya u.uk dewjudka lertib trb 
'@9 P.el 35 UU No. 26 Talun 2OO7
ne.yalata bahwa D.ngcnd.lie 
'emef@r!, 
.@g dildruk& melalui p€nelapd
FEtu@ emi, perizino, lmbdie itrmrif do disineodi s.na p6g@@ sdl(si.e
D&i k€enr@ id tedinar addya dua c@ Fnecndalim peh.itatEn NNg. pqtatu.
nmpdoriLste l.rlcbih dahllu tu-wa prevendf dense mm.tapk& I@s se.s
bn6i (h€mbagi peMtutku lM8 doge p€ndekalan ka\{!s) 
'eg 
dapal
daujukte kesiat n lpa yac boleh dtu lidst boleh d.td su.ru taq6s. siskn de
poes F izind yang esul d\rg& p€nnluttd lo\|!s dtu taidalt-kaida,h lingkug!4
pemberie imdtif d& disis. if sep€di tdin$ntu pajat de p€nsen@ p.jEk r€nA
rhnpr/rr$ ft ndunrurum'. dlakG25 Jmri 20t0
'enh@ Pa€l l7 do | 3 l,U No. 24ltoo2 
'HydkD b.h{ p.ns.nd,tktr FMLu 'usdi*kry$nro Rblli r.gi@ p.ne'@ 
'ddn b.nor pchpod Fnfrbu; &n cEtut dxp.dibs (drlu b.nur p.naM sri 16ui ddg4 p.nndss.ud cD yrs hthru, bdrr drbl.tril:r!kifirkdhilr,*1L{d.kn smr.ikripid'..)tun'drpD.nofehtodg:
ril
ringgi ,(-?dd. pen-qendalian lEmai&un ru s dilakuke seda rcprcsil melalui
Pettona, penbetian t,rc,/;l Pel 38 ayal (?) mcnyat tm bahva insemia
merupatan $rangkat abu upaya untuk denbcrike imbalan terhadan telaksnen
kesiaran jal'g *.l.lm d€ng.n rencan! lala Mng, berupa:
a. ke.ineanan tajak- p.nlbcun lompcnsasi, sub\idi silang, imbalan. se{, tuang
b pcmbangunln sena pengaden inirdmkrq
c. lemudahd prosddu F.ri2nrer d.n/olou
d. pcmberian pengharemn kcpada mdyadkaq s{s€ dan/atau p€merintah daerah
Kebnruin Paul l8 4d1{2) rersbur Derupalan inrtumcn ckononi yos digunakd
fbasai fAililas dald pcneendalim p.manfaalu lmg Densd tala lain lctaat
tcnEdap aturd peoaM r@s al€ dendata.elm mmiiul auu keuntDee s*m
Bcbenpa conbh insenril sbagai ihslruncn ekonomi dald meka t€nsendalio
pcmanfaalln rudg. f?rlz,4 F.nea.lam alal-aht penccganM pcn€nd li4kunga ydg
diinror dindukta dalam daftar ba6ne yang beba3 dti paiak inpor aIlu dikcnald paia(
mdai Pogadm alalalat ini benuj ud 6i!i ncnjaea dm menscnbalik& tualild r@g
Kos dari pcnccharan udara, an do lman.
(ed,a daeFh hilt (nhal Kola Bcngloh) harus ncrtbenke konpenssi kePada
daeoh hulu (nisal KabWaEn Denskulu Ulaa dan Kabupatn LebonB), kaena Klbltaten
B.ngknlu Urm dan Lbong b 
'€k 
b€ftonribui baei (ola Benskulu. sepeni suplai .ir
dm udara b€sih. Ital inj perlu dilalukd agtr Kabupaten Bengkulu Utam dm t,ebone
konsisten menjass ka*as-ka@an penysgga k€hidupd Kola Bengklh. Dcnikid juSa
pcnciinbn hds n.nycdiakm kompcnssi basi d&ra,h dan ndyankal ymg konsi$e.
nenjaga rawas lionseNasi yang m6ut dald wilayah.ya. Ko p€.ssi ini perlu
dilaluke oear n$yaratal de darair iidal berupaya noscksploihi lasas io.eNdi
dengan dsd unuk nem.nuhi tcb dre hidup meEta dd unluk let ntingd
84
X.!,44, bagi myarakal yans lingeal dj kamo 6wan benc s stau kaqsm yahg
dittrpke sebagai tamsan lindung, dd rawN. Lrbu*a hijau kola (menurut nandar UU
No. 26 Tanu 2007 nininal l0 % dari wilayan Koa), yang beFdia pindah diedirlm
tenuliman banr inlrastrultr jaltu, dan sbasain)€.
re?z,{r kcnudalEn pm5.du' ne' z'rd, sep.nr penenpar sisen pftzrna
lingknngan rciFdu dehge Fngaden pelayand salu a1ap. kepaslian wl1u izin dan biaya
yang ssuai den!& kemmpu msyamlar, al& hendorong Msyaakat de Flatu
ekohomi dalam nmanlaatkd ruds Koh berdaarkm izjn Fnanfaltan luang ye8 se$Ei
&.t Da, denikiejuga bcntuk inscndfdapd berups penb€nm pcngharg@ kepada
ptiap otug, sw6ta d.n pmerinrai daesl ,&g mdddskm $eala tceiald d6
pembareue berdddke kaidah penrrad rudg. Penb€rie pe.narsm ini lelal dikenal
dalu tugka pongelol@ ligkung& hidut msu UU No. 2lli997ja UU No. 26
T?nrun 2007 ydg ooyatakan banwa setiap tanggal 5 Jui diber*e P€nghaed
Lingkunsd Hidup Naional Kalpataru 6aik denqd kalegorj perinlis, peng.lol4
Fny.lmai dd n€mbina lingtugd basi n$yealat de IE sa!@. Denikio juga
dni.elet pemoiniaho Kota. jue. disueFnkd peneh&gan ,^dip@ bagi Kola y g
dilakSorikan ebagai Kota be6ih dei smtal'. Mungkin p€rlu dipiktkan pengh&gM
sFdi apa 
'ag 
palul dibsitd kepda msydat ! pelaku industri, dm penqinian Ko&
dal@ raska memgsg uFya pensendalie Fndfela. runs.
f,dr'za Pog6@ Sanlsi. Peng€n@ sdtsi mmmi Psal 39 adatah tindale
p.neniban yee dilaluka l€rhadap Fmolluran dng yane ti.lak sesui dengan Encea
lata rudg ds p.mt@d zonsi. (rU No. 26 Ta,hun 200? mdgc@l addya sdlci
adninGt asi, enrsi pid&a d.! tun:utan gmri kcrugid $cm perdata.
l4enud Siti Su.dari Rr.gkuti.Lo enlsi adninisn-Ai lmt ha mcmDuny6i fugsi
instrunc.lal. t€il! penSchdalim perbuatan t€ amg. Di@pine iiu sntci adninislGi
t ru&oa dinlute keta{ia perlindugd kependnsd ymg dijaga oleh ketentud yes
l0 siri slidui pangrari, r!*h r,rsiug,' d'n K.tt"w Lhetuttn Ndiamt, AnLli4tt
udiv6ily Pr.rt smb8Jq 2005. brn, 217
dila.ggar resebur Santsi adninistrsi menurut Pel 6l UU No. 26 Talun 2007 dapat
bcrupa: a) leringatai reftulk b) p€nghentian sen.nlara k.giatan: c) penshentlan em€nlad
pelayM mm: d) pe.ulupan lolasi; e) p.ncabulan izini D !.dbalald izin; g)
I)emhonekam ba.gudl b) Fdulihan tunesi ruansr dat/!l!u i) denda adminhldil &$l
dikenslcn pad! etiap o@g ydg tidal ncmatuhi lclenlu& Psal 6l UU No. 26 Tanu.
2007.ri Selain pcngenMh eitsi adninntrasi, pelanggaran al6 Paal 61 lesebut jusa
dikenakan stsi pidana yde bc6ifar lonul.if {p.niaB dln dcnda) apabila
ne.glkibarlan petubahan aun8si nrang. kerugian al6 hai! bend{ alau kcrusakan hdeg
dd nengakit'atkan kcMtis rl
Kctc.tuan hukun pogcif dlld tasal 73 UU No. 26 Talun 2007 nc.clapkd
sntsi pidsa bagi pcjabat 
'€ns 
b€Nemg rnns mcncdilkd izin ridak scsuai denge
rnena rala l@g. tErupd pidd. polok yailu Fnjm dd denda dd pidad laabald
yanu p.mb.rhc ian s!6 tdd< honhd dsi ilbatamya. I)enikidPula lerhadsp *orpotai
*bagainM dialu dalam Pdal 74. jugo dapal dtaohi santsi pidda berupq pidaa p..jm
dd denda terhadap pengmshya dm binad.p toipoBinya b.ropa pidda dqda va.g
dipcibmr liga Lali d{i pidana denda alas ormg tribadi. Di@ping itu lorponsi dapat
dijatuhi pidda lanbahd betupa pocabul izin usbd dadauu pqcabuh slstus badd
hukun. P6al ?5 UU No. 26 Tahnn 200? juga ienbed pelung kePada pihak-Pih!* untut
nehrubn lu rn gmii t.ru8im seqa perdab kepada pelaku tindak pidda p@t n
Pcn8cndslian Fodlard rume oleh ?eherintal Dacrah Kota bclalui
pengembangan in*nrif dan p.ng.heh enlsi sebassime. dinaksud dalam UU No. 26
TaIu 2007 hms ditempatko dalm kedgla olononi daemh bed6arl@ Undade_
Und.ng Nomor 32 bnun 2004 tenLng Pemdinuld Derai. Dimana DaeFh (ota
mcmpuyd oronomi cL6l6nya lntuk h@8alu d.! nenguM lud !em6intah&,
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rL Ddm Prsl 6l dimuld b'h*, d
@ deg y g r.hh dieptd; b ndhf'tkM rues esui dcng.n tin p.nffuhD lue dri pcj$d
ymg b.MHg! c. mem&ii kd.or@ ydg dir&prs d.lam ps).l@ jtin p.n'srah 
'Ms: dmmmbe k{ *s ada!.p t *.s yns obn kenrud p.6M p.Mdos'r&neu din}ln}[ *brgti
86
!,ng oleb P€nrintal Pel rehh di*mhl€. nenjadi utud Pem€rintahan Daemh Koh.
Dalan Pdal 14 U(J No. 322004 dinlabkan banwa slah satu yang freijadi uruen
Pcndinlaha yae hdup,ld ke$cnangan qajib Kabupal.d/Kola adalah Frcncdd.
rEmmfehn dd pengasasm lala nrang.
Mouur pcnulh urgcnsi dilcrakk nya urusd pcmaan rueg rne{ldi satah satu
kewenangan Mjib Pemerinlafi Kdla rla ah: t)ciana. oronomi m$unakan proses
perepalan peh&rnsunan yangdib!tuhkd unruk pcni nsk alan f,esej ahl€i.a n dd pctayrnan
masyamtar *"14 olonomi mengandtrns makna mandiri uolu* nembiayai sctul;i
[.8iaran Dem$inbhan dan pcnrb.nsundn. Atibahya otonomi slain nctupakan haLjusa
bcban blsi Dae6h unluk nrampu mcnggali sumb.Fs@bq pcndapah. asli dacrannya.
Kcburuhan umul hs ncmbdgun dan m€n@i sunbc.sumbcr pcmbiayen
(peobdgua b€rkelejuld) nenjadi kala kunci uniut nela*utan Denscndatian
pm&&alan ruang d.n sumb; daya alam linskusd.
Kcldtud lebih lsjut nengmi p.ngendali pelMf.alan l@g dialu dalm
Pcalurd Pemerio€n Nomor 38 'lahb 2007 icmdg Pedbaeio Umm peftennt.ns
Ant@ Pemei an. P.ncrinhbd Daer.n Provinsi. da P€nerihl.nn Dae6h
Kabup,tcdKor!. Dalm lmpiie PP ini khusus pada bidane penaEn I1Ag diseburku
kew€naned Pemerinlshan Daehn Kola a ara lain: Il mefttapkqn peBlutr daqai
bidds pcmM Mngr 2) p€ngendalid lEnanfalo deSi l) pcnyusudr p€duro
bnasi sebaaai lcdon& pensendali& p.nanfatd rudgi 4) t€mb€ntukan temharua ys8
bcnu36 melatsdaka. Fne.nddie r@gi d 5) peoberie izin penanf&ran l@g ydg
sesuai denSm RTRltK.
Berdaerke handat otonomi d&E! te6ebut. nala pmdinlaha D&mn
{Prcvinsi. Kabutalei/Xota) b€ e.dg nehbuat sustu Pmlum DMh dan kspakalan
bcs'm yag maealnr p€hb€risn inehrif dm santsi dalm mgka lengendslie
p€mmfelln un8. Pen8atuhn nelalui Perda !€rlu dilatekd ol€h Pencrinland Daeratr
agd hukm p@t@ l@s abagai b*un pcrcnc€lllm p.bbane@ dd ebasai srlri
e$ insnanen hukm Fng€nd,lid peobheum wilayd dapal memjudls
pmbdglllE berk.ldjula! tunah lirstugo.
Kf,SIMPULAN
Peence@ tata l@g d& !.ogendali@ penmfaaian tumg dalan pro*s
pchbdsum haru lcrinicsrasi anlarnerah ddm slu c*osislem. Arau denra. k!i! lain
lidak ha.ya lerbalas pada wilayah ys8 diEnceakd. Pedgabaim ledadap pnnsip ini akd
mensakibalkan kcrusa*a linskuns hidup di rilalah lain, nislnya di wilayai hiln
apabila peencanan di wilayah bulu lidak denperhatikan rlampal yug ditnnbulk& dad
implemcnBi renana tat rumghya lerhadap wilayah hiln.
Di smping kct€'ladu antar{aerah dalm satu ckosislem. peEncanaan lala ruans
dd Fngcndalid penBldtd rudg d.ld 6hela obnoni dac6h jlga bM disusun
dengo memFrhatitan daya dulung dan daya tlmnung linglun-qan. sehagaimana
dncedld dald pdjclas Pdal 22 dd Pel 25 UU No. 26 Taiu 2007. Perhate
€rhadat daya dukung dd daya rafrpung lingkungo didalsudkd agr pehohalan rudg
olch Pemcn ah DacEh tidal smpai bclmpaui balalbolas kemmpue lingluge hidup
dalah nendukung dd memmpuna aklivilas nsyamkal dm t€8ia1an pembangunan
wila.va!. knpa nengrLibatlrd ketuslm linskunlsn. Ken pum rcr$bul mcDcatup
k.mampuan dalan menyediald !umg. ktumpu dalm nenyediat sumberdaya
atm. ds k€mampum urul nelakukd perblik& *ulilas lingkungs aFbila lerdapat
ddpak yana men8smas! kesdnbdSe elosist€n.
B.rdasta penikim tcebul diaks! Pdeli ah Pusal hms nembcnkm
lcrnpatan d6 tebebe berobnomi t@g lebjh lE k@ada ?emefi and Daelah Kola
dald mdsfldalilcn pcnanfaolan ruang. Dalam hal ini! Pefrcnntah Daerab difsililasi
nehbut sualu p.yung n M di Dad.h yeg bdgalur pengenbmgm in*oif ds
penem enlsi dd@ @eka nengendalikan Fm felan ruang walaqun b.lun ada
Flujuk leknis atsu petunjuk FlaksM ddi P.m.ri.ran Pwr
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